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Name 
STATE OF MAINE 
Of f ice o f the Ad'utan t General 
Aueusta . 
ALIEN 1EG1STRATI ON 
_£J"_{?~Maine 
Date ~~4,1..i.~ 
_{!~_::(__~---------------
Stre e t Addr es s -------- -- -- - ------ - - - ------ -------------
/ ~ . # 
City or Town -~ - ____ ;1..,3_~-----------
How l on e; i n J n i ted. States :_zZ~-How l ong i n Maine I.Zr. 
Bor n i n ~-~-fl-?zanate of Bir th .tff't•L/_3:6'f 
If mar~ied , llow many c i1 ildren __ .2._ __ 0c cnpat ion -~-~ 
Name of Emolo··-er ___ }" ___________________ __ ______ ___ ____ _____ _ 
( Present or last ) 
Addres s of eMp l oyer //' 
---------------------- ------- ------------
Eng lish r--Speak -r-----Readr--Writ e r----
Other laneua ~es ---~--------- --------- -- - --- ------ -- --- -
Ha\T e y ou madG ar,pl ic a t i or.. fo r c iti zensh i p? ---~----- ------
Have you ever had :r1i l itar·y s ervice ? ____ '-7.L:() ________________ _ 
I f so , wher e ?--~------ - ---- - ---- - When? - - -~----------------
